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Brozović Rončević, Dunja: Tekuća onomastička bibliografija (1994-1995).
Folia onomástica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 113-130.
Ristevska, Ljiljana: Bibliografija na trudovite na akademik Božidar Vidoeski. 
Makedonski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 9-25.
Znika, M arija: Stjepan Sekereš (8. 4. 1912 -  18. 3. 1996). Jezik, 43/5, Zagreb, 
1996, 198-200.
TOPONIMIJA
Alečković, Miralem Miro: Noviji arheološki nalazi iz hlebinskog dijela Pod­
ravine. Podravski zbornik, 22, Izd. Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, 
1996, 279-286.
Alerić, Danijel: Imotski toponimi Vrlika ili Vrljika i Matica. Rasprave Instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 1996, 5-15,
Toponimi: Vrlika, Vrljika, Vrljić, Matica.
Ančić, Mladen: Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Radovi Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38, 53-95.
Arheološka istraživanja u Zagrebu i zagrebačkoj regiji I, Arheologija i obnova. 
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 17/1992, Zagreb, 1996.
Rec. Kornelija Minichreiter, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 83-85.
Babić, Ivo: Dva međašna natpisa namjesnika Publija Kornelija Dolabele iz Tro­
girske zagore. Arheološki radovi i rasprave HAZU, 12, Razred za društvene 
znanosti, Zagreb, 1995, (1996), 57-70.
Po natpisima se određuje ¡imitacija kaštela Tariona koji još nije ubiciran.
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Babić, Stjepan: Crkveni redovi i veliko slovo. Jezik, 43/4, Zagreb, 1996, str. 144.
Bedić, M arko: Pavlinski samostan Blažene djevice Marije pod Garićem. Lepo- 
glavski zbornik 1995, Zagreb 1996, 97-110.
Bobovec, Ana i Tajana Sekelj-Ivančan: Obilazak srednjovjekovnih lokaliteta 
Kraljeve Velike, Opeke i Međurića. Obavijesti HAD-a, 28/2, Zagreb 1996, 
35-38.
Bosna, Hrvatska, Hercegovina: zemljovidi, crteži i zabilješke grofa Luigija Fer­
dinanda Marsiglija krajem XVII. stoljeća. AGM, Zagreb, 1996, 184 str.
Rec. Radoslav Dodig, Obavijesti HAD-a, 29/1, Zagreb, 1997, 47-48.
Brbinj kroz povijest Izd. Mjesni odbor Brbinj i župa Brbinj, 1996, 181 str. + 2 
zemljovida.
Rec. Tomislav Heres, Marulic, 29/2, Zagreb, 1996, 402-404.
Brozović Rončević, Dunja: O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidro - 
nimiji. Suvremena lingvistika, 41-42, Zagreb, 1996, 95-101.
Brozović Rončević, Dunja: Z. Gregl, I. Ružić, M. Švab, D. Težak, Zagrebačke 
ulice, Zagreb, 1994. Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 110-111. 
[prikaz knjige]
Buršić-Matijašić, Klara i Robert Matijašić: Arheološka topografija Prodola i 
Filipane. Histria archaeologica, 27/1996, Pula, 1998, 5-18. + zemljovid.
U raduje topografski obrađeno područje jugoistočne Istre, te mikroregija naselja Prodol
i Filipana.
Duplančić, Arsen: Razgraničenje između Splita i Trogira na Ciovu u 15. stoljeću. 
Starohrvatska prosvjeta, 21, Split, 1995 (1996), 289-304.
Đuzel, Slavko: Geomorfološke osobine zavale Imotskog polja. Imotski zbornik, 
3, Izd. Matica hrvatska, Imotski, 1995, 309-361.
Faber, Aleksandra: Prilozi topografiji pretpovijesnoga i antičkoga naselja na 
području Risna. Arheološki radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 101-115.
Firić, Valter: Tvrđava Klis. Izd. Hrvatsko društvo Trpimir Klis, Split, 1996.
Rec. Tomislav Heres, Marulić, 30/1, Zagreb, 1997, 210-212.
Friganović, Mladen Ante: Kornati - geografsko promišljanje. Kornati, Ekološke 
monografije, 7, Izd. Hrvatsko ekološko društvo, Državna uprava za zaštitu 
kulturne i prirodne baštine, Nacionalni park Kornati, Zagreb, 1996, 15-21.
Geiger, Vladimir: Nijemci Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
(1941.-1945.). Časopis z.a suvremenu povijest, 28/3, Zagreb, 1996, 399-424.
Antroponimi (posebice imena pripadnika njemačke manjine) i toponimi Đakovštine.
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Gilić, S tanislav: Ekonimi u općini Klana. Zbornik društva za povjesnicu - Klana, 
Klana, 1996, 67-71.
Ojkonimi: Klana, Breza, Lisac, Studena, Škalnica.
G ilić, S tan islav : M atuljska toponim ija (Katastarske općine Kuceli, Matulji i 
Perenići). Liburnijske teme, knj. 9, Matulji, 1996, 77-92.
G luhak , A iem ko: Čvrstec, Črstvec. Folia onomástica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 
81-84.
Toponim Čvrstec < čvrst < *čvbrstb \ *črstv < *čbrstvi?.
G luščevic, Sm iljan : Donja Neretva u antici. Izd. Ogranak M atice hrvatske u 
Metkoviću, Metković, 1996, 84 str.
Rec. Radoslav Dodig, Obavijesti HAD-a, 29/1, Zagreb, 1997, 43-44.
Gošić, N eveeka: Srednjevjekovni toponim Mile ili Mili. Makedonski jazik, 40-41 
(1989-1990), Skopje, 1995, 129-132.
Hilje, Em il: Kasnosrednjovjekovna sakralna arhitektura na Pagu. Diadora, 18-19, 
Zadar, 1996-1997, 395-486.
Popis crkvenih objekata i mjesta u kojima se nalaze.
H ire , D rag u tin : Hrvatsko primorje: slike, opisi i putopisi, [pretisak iz 1891], 
Rijeka, 1996, 301 str.
H ire, Dragutin: Gorski kotar : slike, opisi i putopisi, [pretisak iz 1898], Rijeka, 
1996, 175 str.
H olzer, G eorg: Zu Lautgeschichte und Dialekten des mittelalterlichen Slavischen 
in Österreich. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 42, Wien, 1996, 81-110.
Obrađuje i onomastički materijal.
Ilić, Ž arko : Ime Široki Brig u izvornom obliku. Kršni zavičaj, 29, Humac, 1995, 
95-105.
K arač, Z latko: Urbani razvitak srednjovjekovnog Vukovara. Starohrvatska pro­
svjeta, 21, Split, 1995 (1996), 245-274.
K oneski, B laže: Za nekoi posesivni formi vo m akedonskata toponim ija. Make­
donski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 271-273.
K rivošić, 8.: Stanovništvo Zaprešića i okolice 1857-1991. ZapreŠićki godišnjak 
1995, M atica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1996, 11-29.
Kili uši ć, Sven: Prostorni pojam i kolonizacija Kornata. Kornati, Ekološke m ono­
grafije, 7, Izd. Hrvatsko ekološko društvo, Državna uprava za zaštitu kulturne 
i prirodne baštine, Nacionalni park Kornati, Zagreb, 1996, 511-532. + 2 fo to ­
grafije + karta.
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Laljak, Stjepan: Drenje. Zaprešićki godišnjak 1995, Matica hrvatska Zaprešić, 
Zaprešić, 1996, 104-108.
Maresić, Jela: O dijalekatnim osobinama u podravskoj ojkonimiji. Folia onomá­
stica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 31-37.
Ojkonimi: Cepelovec, Budrovec, Dinjevec, Kalnovec, Kloster, Kozarevec, Donje Zdelice,
Đelekovec, Torčec, Sigetec itd
Margetič, Lujo: O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba 
principata. Radovi Zavoda z.a povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38, Zadar, 
1996,1-12.
Marković, Mirko: O etnogenezi stanovništva Like. Zbornik z,a narodni život i 
običaje, 53, Zagreb, 1995, 73-190. + ilustracije.
Marković, Mirko: Zagreb iz aspekta naseobinskog razvoja. Zbornik za narodni 
život i običaje, 53, Zagreb, 1995, 229-271. + ilustracije.
Maršić, Dražen: Problemi istraživanja antičkog Epetija. Diadora, 18-19, Zadar, 
1996-1997,47-72.
Matasović, Ranko: Antički “Neviodunum”: etimološka bilješka. Folia ono­
mástica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 85-88.
Matijašić, Robert i K lara Biiršić-Matijašić: Antička Pula s okolicom. Zavičajna 
naklada “Žakan Juri”, Pula, 1996, 239.
Podatci za antičku i srednjovjekovnu topografiju grada Pule i njegove okolice.
Rec. Kristina Džin, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 63-65.
Meštrović, Zreka: Nezaobilazan prinos istraživanju hrvatske otočne toponimije, 
[Prikaz knjige: Vladimir Skračić, Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadar­
skih otoka, Split, 1996.] Folia onomástica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 101 - 
109.
Migotti, Branka: Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji. Arheološki 
radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 189-247.
Katalog ranokršćanskih lokaliteta, te kataloški pregled svetačkih imena koja se na
njima zatječu.
Nadu, Mladen: Naselja i sela sesvetskog prigorja u srednjem vijeku. Muzejski 
vjesnik, 18/19, Izd. Muzeji sjeverozapadne Hrvatske, 1996, 66-71.
Oreč, Petar: Hrvatski državni ustroj — glede toponomastike u Imotskoj krajini. 
Imotski zbornik, 3, Izd. Matica hrvatska, Imotski, 1995, 5-44.
Rec. Heres, Tomislav, Marulić, 29/6, Zagreb, 1996, 1206-1209.
Pandžić, Ankica: Zaprešić na starim zemljopisnim kartama. Zaprešićki godiš­
njak 1995, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1996, 94-97.
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Patsch, Carl: Povijest i topografija Nar one. Izd. Ogranak M atice hrvatske u M et­
koviću, Metković, 1996, 118 str. + ilustracije.
Rec. Mirjana Sanader, Obavijesti HAD-a, 29/1, Zagreb, 1997, 44-45.
Pavlović, Zvezdana: Hidronimi Srbije. SANU, Beograd, 1996, 421 str. + 10 
zemljovida.
Rec. E. Rzetelska-Fefeszko, Onomastica, XLII, Krakow, 1997, 271-274.
Pellegrini, Giovae Battista: Toponimi slavi e “slavo-venetici” in Italia. Rivista 
Italiana di Onomastica, vol. II, n° 1, Roma, 1996, 70-79.
Pharos. Antički stari grad. Katalog izložbe, Zagreb 1996.
Rec. A. Domić-Kunić, Obavijesti HAD-a, 28/1, Zagreb 1996, 42.
Piplović, Stanko: Hidrotehnički radovi u Imotskoj krajini tijekom XIX. stoljeća. 
Imotski zbornik, 3, Izd. M atica hrvatska, Imotski, 1995, 201-212.
Obuhvaća i hidronimijski materijal.
Pohl, H einz D ieter: Die Osttiroler Ortsnamen slawisches Herkunft (unter E in ­
schluß der wichtigsten Gewässer- und Bergnamen). Österreichische Namen­
forschung, 24 (1996), Klagenfurt, 1997, 39-64.
[Autor obrađuje i etimološki analizira niz istočnotirolskih toponima, u prvom redu
oronima i hidronima za koje pretpostavlja slavensko podrijetlo. Iako ih uglavnom
tumači iz slovenskoga, prilog je važan i za hrvatsku toponomastiku.]
Rieger, Jaetisz: Polska nazwa wodna Gielczew i jej poludniowoslowianskie od- 
powiedniki. Makedonski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 483-485.
Rzetelska-Feleszko, Ewa: H ydronim ia lew ego dorzecza D riny z polskiej 
perspektywy. Makedonski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 495-502.
Schlim pert, G erh a rd : Die älterslawische Besiedlung Brandenburgs im  Lichte der 
Toponymie. Makedonski jazik, 40-41  (1989-1990), Skopje, 1995, 579-586.
Sekelj-Ivancan, Tatjana: Rezultati arheoloških rekognosciranja terena oko 
Slatine (Virovitičko-podravska županija). Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 
1996,49-58.
Rezultati istraživanja na projektu “Arheološka topografija grada Slatine”
Seke!j-Ivančan? Tatjana: Srednjovjekovni lokaliteti iz okolice Nove Gradiške. 
Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 59-62.
Sekulić, Ante: Hrvatski baranjski mjestopisi. Povijest hrvatskih imena mjesta u 
Baranji. Izd. Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1996.
Abecedni popis hrvatskih naselja na cjelokupnom prostoru baranjske regije.
Rec. Lovorka Čoralić, Marulić, 30/4, Zagreb, 1997, 896-897.
Senčić, Albino: Inventar zbirke matičnih knjiga povijesnog arhiva Rijeka 1560.- 
1947. Vjesnik povijesnog arhiva, 38, Rijeka, 1996, 315-387.
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Skračić^ Vladimir: Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka. Izd. 
Književni krug - Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Split, 1996.
Rec. Meštrović, Zmka, Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 101-109.
Lisac, Josip, Republika, 7-8, Zagreb, 1996, 214-216.
Skračić, Vladimir: Toponomastička građa -  osnova za definiranje statusa nasta- 
njenosti Kornatskih otoka. Kornati, Ekološke monografije, 7, Izd. Hrvatsko 
ekološko društvo, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 
Nacionalni park Kornati, Zagreb, 1996, 501-509.
Toponimi: Piškera (ilirski); Kutina, Kornat, Levrnaka, Svrsata, Trtuša, Stativala, Žut,
Bisaga, Kurba, Lunga, Turet, Tarca, Kasela (romanski); Blitvica, Gustac, Koritnjak,
Kolobučar, Prišnjak, Tovarnjak (hrvatski) i dr.
Stankovska? Ljubica: Isčeznati lični iminja vo makedonskata toponimija. Make­
donski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 557-567.
Suić, Mate: Manijski zaljev. Arheološki radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 
269-282.
Šiklić, Josip: Crkva Sv. Jurja na Starom Pazinu. Dometi, 7-12, Rijeka, 1996, 191- 
195. + zemljovid.
O imenu Starog Pazina kroz povijest.
Šimundić, Mate: Cjelotna slika crnogorskoga jezika, [prikaz knjige: Vojislav 
Nikčević, Crnogorski jezik, geneza, tipologija, razvoj, strukturne odlike, 
funkcije, Izd. Matica crnogorska, Cetinje, 1993.] Republika, 5-6, Zagreb, 
1996, 248-255.
Šimunović, Petar: Ivšić i Dubrovnik. Osvrt na dijalekatski supstrat dubrovačkoga 
područja. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa — Stjepan Ivšić i hrvatski 
jezik, Zagreb, 1996, 127-140.
Šimunović, Petar: Sakralni toponimi sa sut + svetačko ime u razdoblju kasne 
antike do predromanike. Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 39-62.
Širauuović, Petar: Hrvatska prilagodba romanskih toponima u razdoblju od 
kasne antike do predromanike. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje 
prvog hrvatskog kulturnog pejzaža. Izd. Odsjek za povijest umjetnosti FF 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, 51-55.
Škegro, Ante: Uskoplje I. (Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austro­
ugarske uprave). Izd. Hrvatska uzdanica, Uskoplje, 1996, 256 str.
Rec. Marko-Antonio Brkić, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 73-74.
Tomičić, Željko: Svetojanj -  kasnoantička utvrda kraj Stare Novalje na otoku 
Pagu. Arheološki radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 291-305. + zemljovidi.
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Viškanić, Damir: Brsečka glagoljska oporuka. Vjesnik povijesnog arhiva, 38, 
Rijeka, 1996, 3-17.
V odič- Crkve u Hrvatskoj.Izd. I.T.D., Zagreb, 1996, 193 str.
Abecedni popis 800 mjesta i gradova s natuknicama o crkvenim objektima.
Rec. Lojzo Buturac, Marulić, 29/2, Zagreb, 1996, 824-825.
Vučemilović, Ante: M akrozoobentos i saprobiološka obilježja rijeke Vrljike. 
Imotski zbornik, 3, Izd  M atica hrvatska, Imotski, 1995, 363-390.
Hidronimi: Vrljika, Jauk, Opačac, Duboka Draga, Dva Oka, Utopišće.
Zaninović, Marili: Rider između Salone i Scardone. Arheološki radovi i raspra­
ve, 12, Zagreb, 1996, 307-323. + 2 zemljovida.
Hidronim (lokva) Munjača.
Zaninović, Mane: Od Helena do Hrvata. Izd. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
ANTRO PO NIM IJA
Bezić-Božanić, Nevelika: Prilog poznavanju povaljskih prezimena. Čakavska rič, 
24/1-2, Split, 1996, 119-124.
Bjelaeović, Živko: O jednom  tipu splitskih prezimena. Folia onomastica Cro- 
atica, 5, Zagreb, 1996, 7-16.
Tipovi prezimena na - eić, -oić, -aić.
Bonifacio, Marino: Cognomi di origine friulana a Trieste, in Istria e in  Slovenia, 
SotnaNape, XLVII/4, 1995, 69-72.
Bonifacio, Marino: Antichi casati di Pirano d ’Istria: Indrigo. Trieste, 1995, 85 
str. + 3 obiteljska stabla.
Bošnjaković, Antun: NOVAK -  BAPSKA godine 1767. Zbornik z,a narodni život 
i običaje, 53, Zagreb, 1995, 19-72. + zemljovidi.
Brbinj kroz povijest. Izd. Mjesni odbor Brbinj i župa Brbinj, 1996, 181 str. + 2 
zemljovida.
Rec. Tomislav Heres, Marulić, 29/2, Zagreb, 1996, 402-404.
Brozović Rončević, Dunja: Načela normizacije imena, recenzija knjige: Zbornik 
radova sa Znanstvenog skupa Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i 
leksikografiji, Zagreb, 15. i 16. svibnja 1996, 172 str. Folia onomastica 
Croatica, 5, Zagreb, 1996, 89-95. [prikaz knjige].
Čoralić, Lovorka: Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. 
stoljeća. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38, 103-115.
Podaci o osobnim imenima i prezimenima doseljenika.
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Duplančić, Arsen: Razgraničenje između Splita i Trogira na Čiovu u 15. stoljeću.
Starohrvatska prosvjeta, 21, Split, 1995 (1996), 289-304.
Fadić, Ivo: Spomenici VII. legije na području Tilurija. 18-19, Zadar,
1996-1997, 77-119.
U radu su analizirane imenske formule, onomastika (prenomeni, nomeni i kognomeni), 
te relacije između komemoriranih osoba i komemoratora.
Frančić, Anđela: Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na 
primjerima iz međimurske antroponimije). Rasprave Instituta z.a hrvatski je ­
zik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 1996, 17-36.
Analizira se tvorbena struktura, podrijetlo i motivacijsko ishodište osobnog imena.
Frančić, Anđela: Kapitalno djelo hrvatske antroponomastike. [prikaz knjige: 
Petar Simunovic, Hrvatska prezimena - podrijetlo, značenje, rasprostranj­
enost, Zagreb, 1995.] Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 96-100.
Geiger, Vladimir: Nijemci Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
(1941.-1945.). Časopis z.a suvremenu povijest, 28/3, Zagreb, 1996, 399-424.
Antroponimi (posebice imena pripadnika njemačke manjine) i toponimi Đakovštine.
Ivanova, Olga: Za značenjeto na nekoi antroponimi so suiiksot -ar zasvedočeni 
vo XV i XVI vek na makedonsko to jazično podračje. Makedonski jazik, 
40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 189-196.
Kuntić-Makvlć, Brana: Aeta, Aetor, Aetria. Nugae epigraphicae 1. Arheološki 
radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 163-170.
Drugačijim čitanjem natpisa na liburnskoj nadgrobnoj steli Gaja Veronija Etora iz 
liburnskog onomastičkog repertoara uklanja se ime Aeia, a potvrđuje se dosad 
pretpostavljano žensko ime Aeta.
Labus, Nenad, Mladen Stojić, Ivan Šnajder: Grbovi obitelji koje su bile u 
upravnim ili vlasničkim odnosima u Klani i Skalnici. Zbornik društva za 
povjesnicu - Klana, Klana, 1996, 171-183.
Migotti, Branka: Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji. Arheološki 
radovi i rasprave, 12, Zagreb, 1996, 189-247.
Katalog ranokršćanskih lokaliteta, te kataloŠki pregled svetačkih imena.
Moguš, Milan: Cjelovit prikaz hrvatskih prezimena, [prikaz knjige: Petar Šimu- 
nović, Hrvatska prezimena -  podrijetlo, značenje, rasprostranjenost], Izd. 
Golden marketing, Zagreb, 1995. Fluminensia, 8/1-2, Rijeka, 1996, 267-269.
Pešikan, Mitar: Dva uzorka tipičnog makedonskog onomastikona iz XV veka. 
Makedonski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 429-433.
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Stankiew icz, E d w ard : The Hypocoristica and Nicknames o f the Balkan Slavic 
Languages. Makedonski jazik, 40 -41  (1989-1990), Skopje, 1995, 545-556.
S tan k o v sk a , L ju b ic a : Isčeznati lični im inja vo m akedonskata toponim ija.
Makedonski jazik,40-41  (1989-1990), Skopje, 1995, 557-567.
S u p e ran sk a ja , A lek san d ra : Im ja sobstvennoe kak razrjad specialtnoj leksiki. 
Makedonski jazik, 40-41 (1989-1990), Skopje, 1995, 569-578.
Š im undić , M ate : Davnom u ninskom u županu bijaše ime 
29/1, Zagreb, 1996, 176-177.
Autor tumači ime Godeslav od imenice god - svetkovina; mir i slav < slava.
Šlmoeovic«, P e ta r : Osobno ime Vid. Makedonski jazik , 40 -41  (1989-1990), 
Skopje, 1995, 725-734. + zemljovid.
Tekavčic, Pavao: Nadimci u rječniku rovinjskoga istrorom anskoga govora A. i 
G. Pellizzera. Folia onomástica Croatica, 5, Zagreb, 1996, 63-80.
Torkar* Silvo: O nekaterih priimkih iz nemških podstav v zgornji Baski dolini.
Razprave. Dissertationes, 15, Ljubljana, 1996, 125-136. + zemljovid.
V ekaric9 N enađ: Dubrovački rod Kotrulj. U: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević - 
Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, uredio Vladimir Stipetić, HAZU i 
Hrvatski računovođa, Zagreb, 1996, 33-52.
Rec. Stjepan Ćosić, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 35, 
Dubrovnik, 1997, str. 247.
V ekarić, N enad: Podrijetlo Stjepana-Rajmunda Kunića.
sne znanosti HAZU u Dubrovnik, 34, Dubrovnik, 1996, 197-205.
O dubrovačkom prezimenu Kunić.
V ujičić, D rag o m ir: Im enska form ula na nekim  područjim a srpskohrvatskog
jezika. Makedonski jazik, 40—41 (1989—1990), Skopje, 1995, 87-92.
Vulić, S an ja : M ilán Nosić, Hrvatski obrat Rijeka, 1995, 469 str. 
Folia onomástica Croatic,5, Zagreb, 1996, str. 112. [prikaz knjige]
Z m ajić , B arto l: Heraldika, sfragistika, g .
dičkog nazivlj.Izd. Golden marketing, Zagreb, 1996.
Izradba i vrste rodoslovlja, genealoška vrela, povijesni razvoj genealogije.
Z ujić , K ru noslav : Prezim ena i porodični nadimci u Imotskoj krajini. Imotski 
zbornik, 3, Izd. Matica hrvatska, Imotski, 1995, 45-133.
Postanak, značenje, rasprostranjenost prezimena i obiteljskih nadimaka u Imotskoj 
krajini. Abecedni pregled prezimena i porodičnih nadimaka.
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F ilip i, GoraiK  Istarska ornitonimija: djetlovke. Folia onomástica Croatica, 5, 
Zagreb, 1996, 17-29.
Autor etimološki obrađuje 154 omitonima.
M atijašic9 K obert: Nomenclatura oeconomica antičke Istre. Nazivi poljodjelskih 
zanimanja i dužnosti u antičkoj Istri. Arheološki radovi i rasprave, 12, Zagreb, 
1996, 171-188.
Suić, M ate: Zadarski i ninski Mirmidonci. Radovi Zavoda z.a povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, 38, 13-33.
Stolac^ D lana: Nazivi hrvatskog jezika od prvih zapisa do danas. Filologija, 27, 
Zagreb, 1996, 107-121.
Šimunković, L jerka i Peđerin, Ivan: Prilog proučavanju srednjovjekovnoga 
latinskoga pomorskog nazivlja u mletačkoj Dalmaciji u XIV. i XV. st. Cakav - 
ska rič, 24/1-2, Split, 1996, 95-110.
Etimološko tumačenje pomorskih i ribarskih termina.
Vulić, Sanja: O nekim pučkim imenima blagdana sv. Antuna Opata i sv. Antuna 
Padovanskoga. Riječ, sv. 1, Rijeka, 1996, 81-86.
VuSić, Sanja: Ususret blagdanima. Matica, 12, Zagreb, 1996, str. 17.
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